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Cafe de Paris adı yanıltmasın; “cafe” değil, 
restaurant-bar. Evde etrafı koklayıp bir türlü 
yer seçemeyen kedi misali, Nişantaşı'nda dolanır 
durur. Üç ay oldu yeni mekânına taşmak. 
Harbiye'den Dikilitaş'a doğru. Gelmeden sağa 
sapalım. Az aşağıda, solda. Eski O Bar. Neon, 
göz kırpar. Öğlen 12, gece 12 açık.
•  Girişte Paris geceleri. Re­
simden. Robert Doisneau'nun 
ünlü bir fotoğrafı. Çerçeveli 
poster. Salon uzunlamasına, 
bar sağda. Aydınlatma spot 
ışıklarla. Tavan simsiyah, du­
varlar çingene pembesi. Yer 
yer, kalın buzlu camdan kare­
ler. Yaldızlı aynalar. Değişik 
boy. Yeşil süs bitkileri ve kurut­
ma çiçekler orada burada. Fra- 
gonard'ın ünlü yağlıboya tablo­
sundan esinlenen hoş bir gra­
vür. Çapkınlık, yeni bir şey de­
ğil ki. Gümrük Muhafaza'nın 
kırmızı-yeşili barın kolonların­
da. Üzerinde TV'ler dizili. Bek­
lerken sıkılmayın diye mi? Yal­
nızlığa davet, düpedüz. Oysa, 
sohbetin koyusu barda olur; 
görüntüye ne hacet?
•  Masalarda kırmızı örtü, 
üzeri beyaz kâğıt kaplı. Fransız 
havası. Uzun beyaz önlüklü, si­
yah yelek papyonlu garsonlar 
da öyle. Kimi masada Thonet 
tarzı, kimindeyse büro işi san­
dalyeler. Renk ve biçim fakiri 
sedirler. Uyumsuz. Vur, ama 
dinle. Biz de öyle yaptık. Pat­
ron Abdullah Özmelek eski ye­
rinden mahkeme kararıyla çı­
kartılınca, can derdine düş­
müş. Eski barı kırpıp Café de 
Paris yapmışlar. Bekliyor daha 
uygun bir mekâna kavuşacağı 
günleri. Hayırlısı. “Art nouveau” 
tarzına düşkünler, Paris'te “Va- 
udeville”, “Chez Julien” ya da 
“Lipp” hayranları, biraz daha 
sabredin e mi?
•  Salondaki atmosfer çok 
hoş amma. Kadınlı erkekli dost 
grupları; sade bayanlar, hanım 
hanıma hem yemek hem de 
neşeli sohbet. İşadamı, iş kadı­
nı, çevreden ya da “sosyete­
den” insanlar, entellektüel tip­
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ler... Kimse kimseyle ilgilenmi­
yor. Aileler pek sever, gençler 
de. Herkes kendi halinde. İşte 
kalabalık bir komşu masada 
mutluluk. Işıklar sönüyor, DJ, 
“Happy birthday to you”yu çalı­
yor. Pasta. Sevinç çığlıkları, 
öpüşmeler. Öteki masalar da 
alkışa katılıyor. Samimi bir ha­
va, çok hoş.
•  Liste istemeyin, yok çün­
kü. Café de Paris 'te  “Table 
d'höte” usulü; salata, et, pata­
tes kızartma. Fiks fiyat 79 bin li­
ra. Tatlı, içki ve kahve hariç. 
Yerli içkiler kadehi 30; viski 40; 
ufak şişe Yakut marka şarap 45 
bin. Neticeten: Adam başı orta­
lama 150 gibi; Nişantaşı'na gö­
re, pahalı sayılmaz.
•  Cevizli salatamız geldi. O 
da nasıl şey öyle? Güya salata 
sosu, beyaz bir bulamaç ve 
üzerinde dövülmüş ceviz. Da- 
mağim isyan eder ola. Benim 
bildiğim, kuru ceviz biraz ufa­
lanır o kadar. Ceviz yağı da 
beklemiyoruz, basit bir “vinaig- 
rette” sos yeter.
•  Sıra etimizde. Piştikten 
sonra küçük dilimlenmiş, özel 
sos içinde tepsisiyle masada. 
Soğumasın diye alkollü kami­
neto üzerinde. Yumuşak, lez­
zetli. Bonfilemiz, Sütlüce'den
gelir. Güzel. Sosun form ülü 
“sır", ama içinde “curry” var az 
biraz; kiminin ağzına kimyon 
tadı gelse de. Bekliyoruz, frit 
patatesimiz gelsin diye, soran 
yok. Oysa, pakete dahil, isten­
meden sunulması gerek. “Çok 
affedersiniz; siz söylemeyince, 
getirmedik.” Mazeret bu mu?
•  Servis iyi niyetli, pek ak­
samıyor. Müzik banttan. Biraz 
volüme hafifletilse de karşımız- 
dakiyle bağrışmadan konuşa- 
bilsek.-.G ilbert Bâcaud'dan, 
Fransız “chanson” geleneğinde 
“Nathalie”... Arkadan Selda'dan 
“Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı”. Mü­
teakiben Rumca bir şarkı... Şu 
İstanbul, “acaip” mozaik. Zevk­
ler çorbası, tamam da, kulağı­
mız çevreyle asgari bir uyum 
ve geçiş becerisi arıyor. Viski- 
lahmacun senfonisi bitti sanı­
yordum...
•  Tatlılardan bu akşam pro­
fiterai. Hafif de, çikolata sosun­
da insanın ağzına un meyanesi 
tadı mı geliyor ne? Café'nin 
imalatı değilmiş. Divan Pasta­
nesinden gelir hep. Kabahati 
acaba kime gelin edebilirim?
•  Café de Paris formülü iş 
yapar. Fransa'da zaten Borde- 
aux'da başlayan ve Paris'e 
uzanan “Entrecote” tipi resta­
urant zincirleri iyi gidiyor. Bi­
zimkisi, Relais de Venise'den 
esinlenme. Bonfile üzerine. 
Ama Nişantaşı'nın havası baş­
ka. İstanbul'da çok az yerde 
böylesine sıcaklık, böylesine 
ölçülü bir ortam gördüm. Hah, 
bakın işte gecenin ikinci do­
ğum günü kutlaması. Salonda 
yeniden dostluk rüzgârı... Göze 
batan eksiklikleri varsa da, Ca­
fé de Paris'in artıları eksilerinin 
çok üstünde... ■
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